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Танталаты РЗЭ представляют собой новое поколение твердотельных рентгеноконтрастных
веществ (РКВ), эффективно поглощающих рентгеновское излучение, испускаемое современной ме-




~ 165,6 м2/г, средний размер – 4,7 нм), по технологии [2]. Данное соединение может быть перс-
пективным рентгеноконтрастным диагностическим препаратом для медицины полостных органов.
Однако новые перспективные диагностические и лечебно-профилактические средства должны быть
исследованы in vitro и in vivo, что и было осуществлено на кафедре фармакологии и клинической фар-
макологии, рентгенологии УГМУ по оценке контрастности, возможной острой и хронической токсич-
ности и установлению безопасности применения в условиях эксперимента на лабораторных животных.
Для исследования in vitro (в пенициллиновом флаконе) представленного РКВ была подготовлена
5 % суспензия на диметилглицеролате кремния. При соблюдении рентгенологических требований
(фокусное расстояние 110 см; напряжение 55 кВ; сила тока 50 мА; экспозиция 80 мА/с)
 
была заре-
гистрирована высокая контрастность, что нам позволило провести эксперимент на белых крысах по-
пуляции линии Wistar при подкожном и внутримышечном введении данной суспензии. После одно-
кратного подкожного введения 1 мл суспензии впереди правого бедра и внутримышечного введения
в области левого бедра через 45–60 мин осуществили рентгенографию области введения. При этом
зарегистрировали слабое облако контрастности. Однако через 6 сут. рентгенографию провели пов-
торно и выявили участки введения, у которых проявилась четкая контрастность. Этот факт можно
объяснить тем, что диметилглицеролат кремния рассосался, а РКВ депонировалось в области инъекций.
Получив высокую контрастность при различных путях введения, мы согласно требованиям Ру-
ководства по проведению доклинических исследований лекарственных средств (М., 2013) провели до-
полнительные исследования на лабораторных животных двух видов (мышах и крысах) по выявлению
возможной острой и хронической токсичности и доказательства безопасности применения нового по-
коления твердотельных РКВ. Результаты исследований при различных путях введения данного веще-
ства подтвердили безопасность его применения в условиях эксперимента.
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